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本論文は，7 章より構成される．第 1 章は序論であり，背景，先行研究一部紹介，
目的を述べる．第 2 章では先行研究紹介および問題設定を概説する．第 3 章および第
4 章は「地面性状識別」，第 5 章および第 6 章は「指先指定文字抽出」に関して述べ
る．第 3 章と第 5 章ではそれぞれの手法に関して詳述し，第 4 章と第 6 章は提案手法
の有効性を検証するとともにその結果に関して考究を加える．以上を踏まえたうえ，






第 2 章では，第 1 章で触れなかった先行研究の多くを紹介・評価し，これまでに解
決されていない問題点を俯瞰する．「地面性状識別」および「指先指定文字抽出」そ
れぞれに対して，問題設定を行うとともに，解決のためのアプローチを決定して概説








    
 
データベースを作成する．画像からは形状を表す Speeded Up Robust Features (SURF) 
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が年 1 回以上の転倒を経験している[内閣府 2005]．転倒した場所に関しては，庭や居
間，浴室といった大きな段差がほとんどない場所でもそれぞれ 26.5%，17.0%，9%の
方が転倒していた．これは，わずかな段差での躓きや滑りやすい床面での滑りが転倒


















字や 2 次元コードが付属しているわけではない． 例えば，食品の包装用紙には点字が
打刻していないものも多く，打刻してあってもその内容は簡易な情報であることが多
い．なぜならば，点字は小さな範囲に大量の情報を与えることが難しいためである．




















Table 1 同じような外形で区別しづらい包装用紙 




缶詰め食品 60.4% 50.8% 
缶・瓶・紙パック飲料 55.7% 49.7% 
詰め替え用のもの 54.9% 53.8% 














































































































































































それぞれのアプローチの詳細については，第 3, 4, 5 章で詳述する． 
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2.1 はじめに 




































































Table 2 視覚障害等級([厚生労働省 2009]) 
1 級 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい，屈折異常がある者に
ついては，きょう正視力について測ったものをいう．以下同じ．） 
の和が 0.01 以下のもの 
2 級 1. 両眼の視力の和が 0.02 以上 0.04 以下のもの 
2. 両眼の視野がそれぞれ 10 度以内でかつ両眼による視野についての視能率
による損失率が 95 パーセント以上のもの 
3 級 1. 両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの 
2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率によ
る損失率が 90 パーセント以上のもの 
4 級 1. 両眼の視力の和が 0.09 以上 0.12 以下のもの 
2. 両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のもの 
5 級 1. 両眼の視力の和が 0.13 以上 0.2 以下のもの 
2. 両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの 
6 級 一眼の視力が 0.02 以下，他眼の視力が 0.6 以下のもので， 





































Fig. 2 ランドルト環 
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2.3 従来研究 



































また，Liao らは，視覚障がい者の安全な歩行のために，地面に埋め込んだ RFID タ
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撮影した画像を Bag of Features(BoF)を用いて，ベクトルで表現する． 
24 
    
BoF で表現するための特徴には Scale Invariant Feature Transform (SIFT)を選択した．
識別した地面性状は芝生，砂利，舗道，砂，アスファルト，床，泥，小さな砂利の 8


































































































Fig. 3 バーコード 
 
そこで，より豊かな情報を入力可能な 2 次元コードが開発された．その中の QR コ







    
 
Fig. 4 QR コード 
 






げることができる．また，印刷するだけなので IC カードに比べて低コストである． 
 



























































(a)入力画像                    (b)翻訳画像 
Fig. 5 OCR の結果 
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(a)入力画像                    (b)翻訳画像 

















































































Maximally Stable Extremal Regions（MSER）特徴を用いて，画像中の文字の可能性があ
る領域を文字領域として抽出した．さらに，抽出した文字候補の中から Canny 法のよ
うに 2 つの閾値を設定し，文字のみを抽出する手法を提案した[Cho 2016]．このとき，









































  Google 社の Bissacco らは Android スマートフォンの機能の 1 つである文字認識シス
テムのために，スマーフォンで撮影した画像から文字列を抽出し，認識する手法を提
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2.2.5 項でも挙げた Goto らは，一度抽出した文字領域を追跡することで不要な読み







































































































Fig. 8 Google 翻訳(Google, Inc.) 
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Table 3 地面性状識別に関する従来研究まとめ 
 導入の容易さ 識別範囲の限定 複雑背景 
今井 2017  〇  
Leung 2014  〇  
Weiss 2006   〇 
Best 2013   〇 
Ascari 2006   〇 
森 2004 〇 〇  
Wang 2015 〇   
Lu 2009  〇 〇 
Zenker 2009 〇  △ 
Bajracharya 2008 〇 〇 △ 
Ros 2017  〇 〇 













































    
Table 4 文字の抽出に関する従来研究まとめ 
研究目的 導入の簡易さ 抽出範囲の限定 複雑背景 
Ohya 1994 〇   
平岩 2002 〇  〇 
Goto 2009 〇 △  
田畑 2010 〇   
藤崎 2011 〇   
Kita 2010 〇  〇 
村山 2001 〇  〇 
Cho 2016 〇  〇 
松田 2010 〇  〇 
Wernicke 2000  △ 〇 
Nakamura 1993 〇  △ 
Bissacco 2016 〇  〇 













Suzuki 2011 無  〇 
西川 1999 無 〇  
Fujishima 2013 無 〇  
肥川 2009  △ 〇 
澤 2010  ○ 〇 
Google 翻訳 無  〇 
提案手法に求められる機能 無 ○ 〇 
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の画像は Bag of Features を用いてベクトルで表現した．ベクトルで表現する際の特











歩幅によって左右されるが，約 1m/s であった[田邉 2013]．このことから 1 つの画




























Fig. 10 対象とする文字 
 
(2) 想定する手法 
文字の認識に関しては OCR を用い，OCR で認識が可能なように文字列を抽出す
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識別する．識別には SVM を用いるが，SVM で識別するためには小領域をベクトルで
表現することが必要である．そこで，BoF を用いて画像をベクトル表現する．BoF で
ベクトル表現する際，例えば SIFT や SURF のような輝度勾配の特徴をヒストグラム
で表現する特徴量を用いるが，地面性状は輝度勾配だけでは表現しきれないことも多
い．そこで，小領域の色の分布を色ヒストグラムで表現し，それを色特徴とする．そ

















ば SIFT や SURF のような輝度勾配の特徴をヒストグラムで表現する特徴量を用いる
が，地面性状は輝度勾配だけでは表現しきれないことも多い．そこで，小領域の色の
分布を色ヒストグラムで表現し，それを色のベクトルとする．そして，輝度勾配と色







































とは対象とする画像に対して係数(Fig. 12 のσ)の異なる 2 つのガウシアンフィルタ






































Fig. 13 DoG 
 
複数の係数で，DoG を計算すると，ピラミッド状に DoG 画像を並べることがで




























の方向をオリエンテーションと呼ぶ(Fig. 17)．このオリエンテーションは 1 つの特










































Fig. 17 オリエンテーション 
  
特徴点周りの特徴量を計算する前に，その領域を基準の方向へ回転させる 
(Fig. 18)．特徴点周りの小領域（SIFT の場合は 4×4 領域）の輝度勾配の向きを 8


































し，次元数が 128 と多く，計算に時間がかかる．そこで， 高速な特徴量抽出手法




SIFT では特徴点を DoG を求めることで検出しているが，この手法は画像サイズ
が大きくなると処理速度も低下してしまう．SURF では，近似ヘッセ行列である
Box filters で DoG のようにエッジを求める．その際，画素ごとの処理を行わずに領
域ごとの処理を行う Integral Image を用いて，高速に演算を行う．Box filters は画像
の大きさは変化しないので，画像の大きさが変化しても処理時間が変わらない．
オリエンテーションの計算の際，SIFT は 10 度ずつ 36 方向を調べていたが，SURF









考え方は，例えば，4 色(赤・黄・緑・青)の色ヒストグラムであれば，赤は 0 番，














Fig. 20 色ヒストグラムの例 
 
しかし，対象の画像の色数が多くなると，ピン数も増加してしまう．例えば，
8bit の RGB カラー画像は，	2563の色数で表現される．この膨大な数の色を表現す
ると，似た色を別の色として認識してしまうことや，実装の上の問題として，こ
のヒストグラムを表現するために大量のメモリを消費してしまう．そのため，色
の減色処理が必要である．例えば，RGB 表色系で表現された画像を 64 色で表現す













Fig. 21 減色処理の例（RGB） 
 
前述した SURF と色ヒストグラムを併用する場合，次元数を合わせる必要があ
る．SURF は 64 次元で表現されるため，色ヒストグラムは 64 色に減色させる． 
 














     彩度に関しては，「淡い・鮮やか」の 2 値が表現できれば十分なので，2 値に分
割する．明度も高い分解能は不要であるが，「暗い・明るい」の 2 値だけでは色を
表現するためには不十分だったため 4 値とする．色相は，細かく分割すべきである．
全体の色数を SURF と合わせるために 64 色としたいので，色相は等間隔で 8 値に
分割する(Fig. 22)．彩度は 0-20 と 21-255 で分割した．明度は 0-20，21-128，128-200，











































クトル表現の 2 つのプロセスからなる． 
 











































そこで，1 フレームの画像を小領域に分割し，それぞれの領域を 1 フレームの画像
としてデータベースを構築する．撮影用のカメラは将来的にシステムをウェアラ
ブル型にすることを考え，低解像度のカメラの使用を想定する．ここでは，640×































Fig. 25 入力画像の分割 
 





































ことが報告されている[Nowak 2006]．また，k-means 法の計算量は O(kN)に対して，


























Fig. 28 k-means 法が適用できない例 
 
転写した特徴ベクトル 1 つを 1 つの群(クラスタ)とみなし，そのクラスタ同士が
統合を繰り返すことで 終的なクラスタを生成する．k-means 法では， 初に分割
するクラス数を与える必要がある．例えば，3 つのクラスに分割する場合，まず特
徴ベクトルの中から 3 点(クラスタ)を選択する(Fig. 29)．次に，その他の特徴ベク
トルを，3 点のうち も近いクラスタに割り当てる(Fig. 30)．それぞれのクラスタ
の中心を求め，それを新しい 3 点とする(Fig. 31)．加えて，すべての特徴ベクトル




ができる．このセントロイドを Visual Words(VW)と呼ぶ．VW の個数は対象によ
って，数百から数万くらいが選択される．本研究では，BoF による地面性状の識別









































るために， 近傍探索手法の一種である KD-Tree 法を用いる． 近傍探索手法に
は他にも Locality Sensitive Hashing(LSH)などが提案されており，10 次元以上の高次


















Fig. 32 VW による特徴ベクトルの置き換え 
 
KD-tree 法は対象の空間を 2 分木になるように分割し，比較対象とする VW を減
らすことで計算時間を低下させることができる．分割のやり方としては， 初に
水平方向もしくは垂直方向に 2 分割する．次に， 初に水平方向に分けている場
合は垂直方向， 初に垂直方向に分けている場合は水平方向に 2 分割する．この
処理を繰り返す．この 2 分割するとき，その位置をＶＷの位置の中央値で分割す










Fig. 33 空間の分割 
 
分割した空間内に各地面性状の特徴ベクトルを転写し，それらの特徴ベクトル


























Fig. 35 画像を表すベクトル 
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3.4 SVM による地面性状の識別 





は重みベクトル，x は入力ベクトル， はバイアス（任意の数値）である． は非





















































Fig. 37 線形識別関数を用いた 2 クラス分離問題の分離結果(線形以外) 
 
  そこで，このような非線形の問題の分離に対応でき，汎化性の高い識別手法として，
SVM を採用する．SVM では上記の問題点を解決するために，マージンの 大化 




























































Fig. 39 カーネルトリック 
 




もと 2 つのクラスが線形に分かれている場合，ハードマージン SVM の方が性能の高
い識別器を作成することができるが，いかなる手段を用いても分割が困難な場合，境
界線を設置することができない．そのため，実際の問題を扱う場合，ほとんどソフト










Fig. 40 クラスが入り混じる際の分割 
 
  ソフトマージン SVM の考え方は，ペナルティを与えることで誤分割を含めて評価








| |  式(3.4.3) 
 
は SVM の識別関数であり，C は誤分割したときのコストの重みを示して
いる．ハードマージン SVM の場合，C は無限になる．ソフトマージン SVM の場合，
式(3.4.3)の w と b が 小になるように調整される．ここで，ペナルティとしてスラッ
ク変数を導入する．  
 






| |  式(3.4.5) 
 
誤分割が多くなると，式(3.4.5)の値が大きくなってしまうので， 小化するように
学習すると，誤分割が減少させるように，重みのパラメータ w が調整される． 
 
ここまで説明した SVM は 2 クラス分類に対応しているが，地面性状を識別する際
には 2 つ以上のクラスを分類する必要がある．他クラス分類の手法としては，1 対他
分類法や 1 対 1 分類法が提案されている． 
 




1 対 1 分類法は，任意の 2 クラスを選択し，それらを 2 クラス分類の SVM を作成す
る．すべての組み合わせで SVM を作成し，統合することで他クラス分類の分類器を
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クリート，ウッドデッキ）の画像を収集しておき，あらかじめ BoF と SVM を用いて
データベースを作成しておく．実験では地面性状ごとに 30 フレームの画像から 16 マ
スずつ画像を切り出し，合計 1,920 枚の画像を学習画像とした．また実験用に地面性






収集した各地面性状の画像からそれぞれ 130 フレーム，合計 520 フレームの画像を
選択し(Fig. 41)，学習用画像をそれぞれの地面性状ごとに 30 フレーム，テスト用の画
像をそれぞれの地面性状ごとに 100 フレームに分割した．これらの画像は Singapore 















Fig. 41 使用した地面性状の一部 
 







 このカメラの画質は 640×480，F 値は 2.8, 画角は 60°である．また，カメラの大
きさは直径 30mm，奥行 35 ㎜であり，重量は 100g である． 
 
 




  各地面性状 100 フレームの画像を 1 フレーム当たり 16 マスに分割し，分割した領域
ごとに識別した．その結果，Table 6 に示すように，すべての地面性状で Recall，Precision





























結果，Intel Core i-5-4300U クロック数 1.9GHz，メモリ 8GB の計算機を用いて，1 フレ
ームの画像(16 マス)当たり芝生が平均 0.812 秒，砂利道が平均 0.804 秒，ウッドデッキ
















Fig. 43 識別結果 
 








芝生 1579 11 1 9 98.7 
砂利 2 1544 30 24 96.5 
ウッド 
デッキ 
0 49 1530 21 95.6 
コンクリート 18 67 74 1441 90.1 
















当たり，芝生が平均 0.812 秒，砂利道が平均 0.804 秒，ウッドデッキが平均 0.817 秒，
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Lucas-Kanade 法(LK 法)と Gunnar Farnelback 法(GF 法)である．前者は，画像ピラミッ
ドを使用し，疎な特徴同士のオプティカルフローを計算する．後者は，密な特徴同士
のオプティカルフローを計算する．指先位置を求める場合，画像内から手領域を密に





























     
Fig. 47 オプティカルフローを用いた指先検出 
 





















































































(1)手袋型          (2)指先          (3)指輪型 






赤外線照射装置は 63 個の赤外線 LED(波長 850nm)を 9×7 に並べ，その前方に拡散板を設

















     
  (a) カメラユニット        (b) 指輪型マーカ 






















    
 
 
(a)入力画像             (b) 赤外線画像（白黒反転） 
Fig. 55 赤外線反射光の検出 
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赤外線画像の画素を調べて，その画素値がV 以上，縦横の幅が S ピクセル以内の領域
を抽出する．この条件では，赤外線の反射の仕方によっては多数のノイズが含まれる
ことがある．そこで，抽出するビーズはそのようなビーズよりも大きいと考えられる




そして，3 個の領域のうち，他の 2 個から離れたものを指先側のビーズ A，他の 2
個を指根元側のビーズ B，C とし，B と C の中点を D とする．A と D から指の傾きと
長さを求める(Fig. 56(a))． 
 
AD 間の距離 ML は実測したところ約 15mm であり，人差し指の長さは日本人の手
の寸法データ[AIST 2012]より，約 69.5mm なので，D から指先までの距離は，ML×n
とした．すなわち，Fig. 56 では黄円が指先位置を表している．ここで，計算した指の
長さが実際の指より短いと，指先が文字領域に入ってしまい，ノイズとして撮影され

















径 LF ピクセルの円形の小領域を設定する．この円形の小領域内に他の指先位置が Nc
個以上あるとき，その候補を正しい指先位置として記録した (Fig. 56(b))．すべての指
先位置に関して，正しい指先位置か判別し，その個数が Nd 個以上のとき，それらの
指先位置の平均を 終的な指先位置とした (Fig. 57 の指先点)．ここでは，基礎実験よ















       (a)指先位置の計算          (b)外れ値除去 




























































 長さは，2 文字以上とする． 
 
 












手法[芦田 2005][Kita 2010][松田 2010]や文字のエッジの特徴（複雑さやエッジ強度）を利
用する手法[Suzuki 2011][平岩 2004][Goto 2009]が提案されている． 
 
前者の色情報を利用した手法では，前提条件として同一単語中の文字は単色としている．
文字の色の推定手法として，Fussy C-means Algorithm(FCM)[芦田 2005]や k-means 法[Kita 












































2. 検出した指先位置に小領域を設定する．  
3. 小領域内の文字の色を推定し，文字を検出する． 





































際，画像を RGB 表色系(Fig. 59)で表現すると，照明条件の変化に影響を受けやすい．
つまり，等色差性を考慮していないため，照明（明度）と色の値を分けて表現するこ
とが難しい．そこで，等色差性に優れた L*a*b*表色系(Fig. 60)に変換する．ここでは，
L*a*b*表色系の L は輝度を表し，a*と b*は色相と彩度を表す．この等色差性とは人が
色を区別する際の感覚的な度合いがそれぞれの画素が持つ値に倣う性質のことである．


































Fig. 60 L*a*b*表色系のモデル 
 
  指先の小領域として，WF×HFピクセルの範囲 (Fig. 61)を，その領域の下辺の中点が指
先位置と重なるように設定する．色の分布を調査するために，この領域(以降，指先上
領域) のヒストグラムを生成する(Fig. 62)．ここでは，基礎実験より WF=80，HF=80 と
した． 
 
    
(a) 入力画像         (b) 指先領域 





(a) L*              (b) a*              (c) b* 







る画素値の頻度を示し，num は要素の個数であり num=5 とする．ただし，i=0，1，254，
255 のときは隣接する要素数が減るため，i=0，255 のとき num=3，i=1，254 のとき num=4
とした． 
 





の境界があるはずである．そこで，色の境は，2 つの山の間にあり，頻度が 1 以上，







基礎実験より Tv=3 とした． 
num


















で，コニカミノルタによって提案された CIE2000 色差式[Sharma 2005]を用いて，各画




で，文字候補色の彩度が TS1 未満の場合は各画素との明度差が TB 以内かつ各画素の彩
度が TS2 以下の画素を抽出する(Fig. 64(b))．ここでは，基礎実験より TS1=20，TC=20，
TB=10，TS2=20 とした．文字候補色を抽出した画像を文字候補画像とする． 
 
    
(a) オレンジ画素の抽出         (b) 白画素の抽出 






















そこで，上記の 2 つのノイズ除去手法を用いて，評価用画像を 2 枚作成する．これ







った円の個数を数える．この個数の 大値を文字の個数 WN とする(Fig. 65)．ここでは，






























(a) 文字画像           (b) (a)の細線化 
(白黒反転) 
   
(c)非文字画像        (d) (c)の細線化 
(白黒反転) 





















































る場合は統合する． このときの拡大は，矩形の幅，高さを NH1 倍することである．














積が Nw2×Nh2 ピクセル以上の文字の重心を抽出し，重心を中心に半径 r の円（点）を
描く(Fig. 67)．ここでは r=1，PL=画像の幅/4，Nw2=5，Nh2=5 とした．変換した画像に






































る (Fig. 70)．そこで，ND回の膨張処理を行い，隙間を埋めてマスクを作成する(Fig. 71)．




Fig. 70 文字線の太さを基準にしたマスク 
 

























り Wh=80，Hh=80，Ny=2，NB=2 とした． 
 
 
Fig. 72 指先周辺のヒストグラム 
 
 

























Fig. 74 ノイズを含んだ文字列 
 




Fig. 76 文字の拡大 
 
   
   (a) マスク               (b) 抽出した文字列 
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撮影条件について説明する．撮影には Logicool のウェブカメラ 2-MP Portable 






把持した姿勢時の人の肩から物品までの距離である 350mm を基準とした．AIST 人体
寸法データベースの上腕と前腕の長さを参考に，物品をより身体に近づけた状態とし
て 250mm，腕を伸ばして把持した状態として 450mm に関しても検証した． 
実験条件は以下の 6 パターンにまとめられる(Table 7)． 
 
Table 7 指先検出実験の実験環境 
 照度 lx 距離 mm 
実験環境 1 150 250 
実験環境 2 150 350 
実験環境 3 150 450 
実験環境 4 1000 250 
実験環境 5 1000 350 







マスにつき 30 回繰り返し，その際の各マスの検出精度を検証した． 
 
























(a)実験機器の配置         (b) 指先検出範囲 (距離 350mm) 
 
   
 (c) 指先検出範囲 (距離 250mm)   (d) 指先検出範囲 (距離 450mm) 
Fig. 78 指先検出実験：実験環境 
 
Table 8 指先検出結果(実験環境 1) 
 A B C D E F G 
1 100% 93.3% 100% 100% 100% 100% 100% 
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 




Table 9 指先検出結果(実験環境 2) 
 A B C D E F G H I J 
1 100% 100% 100% 100% 96.7% 100% 100% 90% 100% 100% 
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96.7% 100% 
4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 
5 96.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83.3% 
6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93.3% 93.3% 
 
Table 10 指先検出結果(実験環境 3) 
 A B C D E F G H 
1 100% 96.7% 93.3% 100% 100% 100% 80% 100% 
2 100% 100% 96.7% 100% 100% 100% 100% 83.3% 
3 100% 100% 96.7% 100% 100% 100% 100% 100% 
4 100% 100% 100% 80% 96.7% 96.7% 100% 76.7% 
5 93.3% 100% 100% 100% 100% 100% 96.7% 63.3% 
6 100% 100% 86.7% 100% 100% 96.7% 100% 63.3% 
7 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 70% 
8 100% 83.3% 100% 93.3% 93.3% 100% 100% 100% 
 
Table 11 指先検出結果(実験環境 4) 
 A B C D E F G 
1 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96.7% 
3 100% 100% 100% 100% 83.3% 100% 100% 
4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Table 12 指先検出結果(実験環境 5) 
 A B C D E F G H I J 
1 96.7% 100% 100% 100% 100% 96.7% 100% 100% 93.3% 66.7% 
2 100% 100% 100% 100% 96.7% 100% 100% 100% 100% 80% 
3 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 80% 100% 
4 100% 100% 100% 100% 100% 86.7% 100% 93.3% 96.7% 100% 
5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96.7% 





Table 13 指先検出結果(実験環境 6) 
 A B C D E F G H 
1 96.7% 100% 100% 100% 60% 83.3% 100% 66.7% 
2 96.7% 100% 100% 100% 93.3% 96.7% 100% 86.7% 
3 100% 100% 100% 96.7% 96.7% 96.7% 100% 80% 
4 100% 93.3% 100% 96.7% 100% 100% 93.3% 76.7% 
5 96.7% 100% 100% 100% 96.7% 100% 90% 56.7% 
6 100% 100% 100% 100% 96.7% 90% 93.3% 63.3% 
7 96.7% 90% 100% 96.7% 100% 96.7% 96.7% 56.7% 
8 100% 100% 100% 96.7% 100% 100% 96.7% 86.7% 
 
Table 14 それぞれの実験環境の平均指先検出結果 
照明条件 距離 平均精度 
150lx 250mm 99.6% 
150lx 350mm 99.0% 
150lx 450mm 97.7% 
1000lx 250mm 98.9% 
1000lx 350mm 97.6% 



















(a) 実験環境               (b) 背景 












できた個数を計数する．この抽出処理を 1 文字列につき 30 回繰り返し，実用性を検証
した．実験の結果を Table 16 に示す．Table 16 の a,b,c…は物品を表し，Fig. 80 の各物
品に対応している．Table 16 の 1,2,3…は実験環境を表し，Table 15 に対応している． 


















(f)        (g)        (h)         (i)         (j) 
Fig. 80 実験対象 
 
Table 15 文字抽出実験の実験環境 
 照度 lx 距離 mm 
実験環境 1 150 250 
実験環境 2 150 350 
実験環境 3 150 450 
実験環境 4 500 350 
実験環境 5 750 350 
実験環境 6 1000 350 
 
Table 16 文字抽出実験結果 
 a b c d e f g h i j 
1 100% 93.3% 100% 100% 100% 96.7% 100% 83.3% 100% 26.7% 
2 96.7% 100% 100% 100% 100% 96.7% 96.7% 96.7% 100% 83.3% 
3 86.7% 96.7% 70.0% 100% 100% 90.0% 3.3% 93.3% 86.7% 0.0% 
4 100% 100% 100% 86.7% 90.0% 100% 50.0% 96.7% 100% 70.0% 
5 100% 96.7% 100% 100% 90.0% 100% 56.7% 96.7% 96.7% 53.3% 








実験結果より，照度が十分に確保されている場合（実験環境 4-6），物品ｇと j を除
く物品の抽出精度は 86.7％になった．物品 g およびｊの文字を観察すると，文字の太
さに変化が大きいフォントであり，「H」や「E」の横棒が他の文字列よりも細くなっ
ていることが分かる．そのため，とくに明るいとき照明の影響により，この細い文字
線が欠けてしまうことが精度低下の一因である(Fig. 81)．距離を 250mm まで近づけた
場合(実験環境１)，物品 g の抽出精度は改善され，83.3%の精度で文字の抽出に成功し
た．しかし，物品 j に関しては，近づけても細い文字線の欠けが生じた(Fig. 82)． 
 
反対に距離を 450mm まで遠ざけた場合（実験環境 3），すべての物品の文字線も相








(a) object g              (b) object j 










(a) object c            (b) object g          (c) object j 






















































Fig. 84 指先指定文字抽出実験：実験環境 
 













   
(a) Garlic (b) Cream (c) 野菜カレー 
   
(d) Control (e) DESIGN (f) 練習帳 
   
(g) 
CHOCOCHIPS 
ｒ(h)UNIX (i) Carbonara 
 
  
(j) CHOICE   







        
Fig. 86 指先検出の失敗 
 
 
Fig. 87 文字色推定の失敗 
 
 
Fig. 88 文字列生成の失敗 
 
   
Fig. 89 傾き補正の失敗 
 
  さらに，抽出した画像を OCR や文字認識用アプリケーションを用いて認識した．
本研究で使用した OCR はパナソニック株式会社の読取革命 Ver.15，使用した文字認
識用アプリケーションは Google, Inc の Google 翻訳である．それぞれの認識精度を




























































































処理速度も GPU を搭載していないノート PC を用いても 1 フレーム当たり 1
秒未満となり，計算機の面からも導入が容易なシステムを提案できた． 
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G. 新聞やテレビ等による研究紹介 
1. 新聞掲載: 2013.10.30(水) 日経産業新聞(朝刊) 6 面先端技術 「なぞった文字を音読 
東京電機大が装置」 
2. テレビ出演: 2013.11.05(火) テレビ東京・ワールドビジネスサテライト(WBS)  「ト
レンドたまご」コーナー 「文字を``読む’’指輪」 
3. 新聞掲載: 2013.11.08(金) 日経産業新聞(朝刊) 10 面先端技術 「目の前の段差，音声
で注意 東京電機大が装置」 
4. 新聞掲載: 2016.12.13(火) 朝日新聞(朝刊) 18 面全面広告 「ロボット AI IoT and...!!! 
理工学研究の 前線 (視覚障がい者を安全に目的地へ導く道案内システム・東京電
機大学)」 
 
